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Industries d’armement, fonctions de sécurité et
construction politique de l’Europe
1 EN 2004-2005, dans l’examen de l’évolution des systèmes de production d’armement et
de matériels  de sécurité,  le  séminaire a continué à préciser la notion de « nouvelle
course  aux  armements »  dans  le  sens  d’une  course  à  la  maîtrise  de  la  technologie
militaire et de la R&D de haut niveau. Cette analyse a été présentée au IVe congrès Marx
International à l’Université Paris-X. On a appliqué cette grille d’analyse à la situation
des  pays  d’Extrême-Orient  dans  une  communication  présentée  à  la  21e conférence
« Europe-Asie »  à  l’Université  Chengchi  à  Taïpei.  La  reprise  du  mouvement  de
restructuration des firmes européennes de défense dans le début d’année 2005 a été
remise  en  perspective  des  propositions  contenues  dans  le  projet  de  traité
constitutionnel  notamment  d’agence  européenne  de  la  défense,  lors  du  colloque
organisé  par  le  CIRPES  sur  ce  sujet.  Le  rôle  croissant  de  l’Extrême-Orient  dans  la
construction  du  rapport  de  forces  entre  producteurs  européens  et  américains
d’armement, notamment des pays de l’ASEAN, a été mis en valeur et présenté dans une
communication  lors  de  la  table  ronde  « un  espace  en  voie  d’intégration ».  Les
transformations en cours dans les systèmes de production d’armement vont bien au-
delà  de  simples  accords  industriels ;  elles  impliquent  une  modification radicale  des
rapports  entre  l’État  et  les  producteurs,  qui  va  peut-être  jusqu’à  l’apparition d’une
« souveraineté  industrielle »  dont  a  présenté  l’hypothèse  lors  du  Xe congrès  de
l’association  France-Canada  d’études  stratégiques  à  Montréal,  point  de  vue  qu’on a
développé dans un colloque sur « l’avenir des industries d’armement tenu à l’ENSTA. Le
séminaire  a  également  accueilli  Andréa  Ellner  de  l’Université  de  Reading  pour  des
exposés  sur  l’évolution  de  l’industrie  britannique  d’armement  et  l’analyse  du  gap
technologique entre les  pays continentaux et  la  Grande-Bretagne,  ainsi  qu’entre les
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pays européens et les Etats-Unis. On se propose en 2005-2006 de développer ce point de
vue international,  en prenant  en compte les  situations de l’Allemagne et  de  l’Italie
notamment.
2 Quant à la construction de l’Europe, la généalogie des projets d’Europe, rappelée en
début de séminaire, montre que trois dimensions ont été données depuis le XIVe siècle
aux  aspects  militaires :  la  sécurité  intérieure,  la  défense  frontalière  et  enfin  les
opérations extérieures. Cette catégorisation permet de hiérarchiser les objectifs de la
construction européenne et de dégager des permanences dans les représentations, les
perceptions  et  éventuellement  de  les  rapprocher  des  comportements  étatiques.  Ces
opérations extérieures (OPEX selon le  vocabulaire contemporain) ont été étudiées à
travers  le  thème  de  la  croisade  (en  suivant  notamment  les  travaux  d’Alphonse
Dupront),  les  conquêtes  coloniales  (en  développant  l’exemple  de  la  place  du  projet
européen dans la conquête française de l’Algérie de 1830 à 1848) et à travers un des
exemples  les  plus  accomplis  d’opérations  militaires  communes :  celles  qui  se  sont
déroulées  en  Chine  dans  la  seconde  moitié  du  XIXe siècle.  L’étude  de  ces  périodes
permet  d’aborder  les  différents  aspects  de  l’organisation  d’opérations  extérieures
décidées  par  l’Union  aujourd’hui.  L’opération  Artémis  en  Afrique  et  Concordia  en
Macédoine  ont  révélé  les  enjeux  politiques,  la  complexité  institutionnelle  et  les
contraintes  capacitaires  en  présence.  Ces  enseignements  ont  été  confrontés  aux
propositions inscrites dans le projet de traité constitutionnel. Les questions posées par
les  opérations militaires  extérieures  conduites  conjointement par  des  forces  d’États
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